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I Z V L E Č E K U D K 91(497.12)"1919-1989" 
Oddelek za geografijo je na ljubljanski univerzi od njene ustanovitve. Predstavlja s lovensko 
matično geografsko ustanovo, ki opravlja pedagoško in znanstveno-raziskovalno vlogo. V 
bodoče bo ena izmed osrednjih nalog uskladiti specializacijo in geografsko sintezo. 
A B S T R A C T U D C 91(497.12)"1919-19S9" 
S E V E N T Y Y E A R S O F G E O G R A P H I C A L T E A C H I N G A N D R E S E A R C H A T T H E 
U N I V E R S I T Y O F L J U B L J A N A 
The Department of Geography is a part of the Univers i ly of Ljubljana since established in 
1919. T h e Department is the Siovenian main gcographical institulion educating students and 
\vorking within different studies and researeh programmes. In thc futurc the synthesis of the 
geographical work done and outlevel ing of thc special gcography branehes might be main 
goals to reach. 
Izčrpavajoč t empo sodobnega življenja in silovit razmah vedenja o svetu pogosto ne 
dopušča umirjenega zazrtja v preteklost , v pionirska semena posameznih nacionalnih 
ved. Zgol j okrogle obletnice so na srečo le še negovani mejniki, priložnost za posta­
nek, razmislek, prilika za navdih ustvarjalnih zamisli, tudi z izkušnjami preteklosti. 
Pr ihodnost proučevanja in raziskovanja slovenske geografije je morda njena sicer 
k repko preobl ikovana preteklost . Poskusil bom v skopo odmerjenih vrsticah podati 
o sebno in za to nepopolno videnje razvoja Oddelka za geografijo ljubljanske univerze 
kot v z p o d b u d o nenehnega iskanja morda že drugače prehojenih poti naše prihodno­
sti. 
V mozaiku slovenskih geografskih institucij in geografov sedanjosti si težko predsta­
vljamo pionirske, predvsem kadrovske težave geografije na novo ustanovljeni ljub­
ljanski univerzi 1.1919. Čeprav sta bili za geografijo predvideni kar dve stolici (fizična 
geografija, antropogeografi ja) . je bil redni profesor za geografijo imenovan šele apri­
la 1920 in sicer dalmatinski Hrva t dr. Ar tu r Gavazzi , dot le j redni profesor na zagreb­
ški univerzi (Ilešič, 1969). Bistveno je, da je v inštitutu zbral okrog sebe skupino za­
gretih š tuden tov in diplomantov. Le-ti (kot Val ter Bohince, R o m a n Savnik, Franjo 
Baš, Ivo Rubič in drugi) so se kljub skromnim delovnim pogojem mladostno zagnano 
lotili s t rokovnega dela in tudi ustanovili Geogra f sko d ruš tvo Slovenije (1922). Celo 
več - o b pomanjkanju l i terature in denarja se je petorica zagnancev obvezala, da se 
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vsak od njih naroči na Glasnik Geografskega društva v Beogradu in vsak še na e n o 
inozemsko geografsko revijo (Bohince - Savnik, 1927). Zavidanja vredna s tanovska 
zavest, ki bi bila tudi danes še kako zaželjena! 
Študij geografije je v prvem obdobju potekal v glavnem po vzorcu avstri jskega štu­
dijskega sistema. Po prvi reformi študija geografije 1.1925 pa se je največ š tuden tov 
odločilo za tradicionalno povezavo študija geografije in zgodovine, ki je na slovenski 
univerzi ostala v ospredju vse do danes. Po odhodu prof. Gavazzi ja na n o v o us tano­
vljeno ka t ed ro za fizično geografijo v Zagrebu , je bil 1.1927 na njegovo mes to izvo­
ljen dr. A n t o n Mclik, ki je na to skupaj z dr. S%'etozarjem Ilcšičem (od leta 1933) 
prakt ično vse do konca 60-ih let kreiral študij in znans tveno usmerjenost s lovenske 
univerze. Oba sta se z veliko v n e m o lotila pedagoškega in znans tveno raziskovalnega 
dela, poras lo je tudi število š tudentov z geografijo kot glavnim p r e d m e t o m (10 - 20 v 
vseh letnikih skupaj). Osnovan je bil zelo živahen in razgiban seminar , uvedene in­
tenzivne te renske vaje, organizirane (z majhnimi izjemami) tako za učno osebje kot 
za š tudente na lastne stroške. O b živahnima in podjetnima geografoma je s lovenska 
geografska znanost suvereno in plodno stopila v jugoslovansko, ev ropsko in sve tovno 
znans tveno a reno , Geografski vestnik pa se je razvil v ugledno znans tveno revijo. V 
znans tveno raziskovalnem pogledu je bil poudarek na geomorfo loškem, prebivals tve-
nem in agrarnogeografskem proučevanju historično-genetske ozi roma fiziognom-
sko-morfološkc smeri (Ilcšič, 1969). V geografskem proučevanju Slovenije je bilo v 
prvih tridesetih letih glede na pogoje dela tore j veliko storjenega, obenem pa so 
seveda ostale še velike vrzeli in neenakomernos t i tako glede posameznih panog geo­
grafije (hidrogeografije, biogeografije, ekonomske georafijc), kot tudi glede obravna­
ve slovenskih pokrajin (Ilešič, 197S, s. 215). Osrednji povdarek pa je bil pod vplivom 
prof. dr. Mclika na geomorfologiji, proučevanju naselij in agrarni geografiji. 
Šele po 2. svetovni vojni je slovenska geografija kot ena najmlajših nacionalnih ved 
pridobila širše možnost i za organizacijski, študijski in vsebinski razmah, venda r je vse 
do pričetka 60-ih let organizacijski okvir za geografijo na univerzi ostai doka j skro­
men. Oba profesorja (Melik, Ilešič) sta se nekaj let sama ubadala z obsežnim pedago­
škim delom (organiziran je bil cnopredmeten študij), izdajo učbenikov, znans tve-
no-raziskovalnim delom in številnimi pomembnimi nest rokovnimi funkcijami. Po t r ebe 
so se s topnjevale tudi z naraščajočim številom š tudentov (30 - 60 v vseh letnikih) in 
uvajanjem novih predmetov . R a z m e r e so se nekako olajšale šele po 1. 1959, ko je 
tretje predavatel jsko mesto zasedel dr. Vladimir Klemenčič, odobrenih in zasedenih 
pa je bilo tudi več asistentskih mest. V povojnem obdobju do 1.1960 je vsako leto 
diplomiralo vsaj 10 geografov, 12 geografov pa je doktoriralo. Več je število dok to -
rantov iz drugih republik kaže na ugled geografije na ljubljanski univerzi . 
Po ustanovitvi Geografskega inštituta Un ive rze (z zemljepisnim muze jem) je znan­
s tveno raziskovalno delo sodelavcev oddelka dobilo solidne organizacijske in finan-
čne temelje, opravljena pa je bila tudi smiselna razdeli tev delovnih področi j s takrat­
nim Inšt i tutom za geografijo S A Z U in Inšt i tu tom za raziskovanje krasa v Postojni. V 
šestdesetih letih se je t rem dosedanjim učnim m o č e m pridružilo več novih fakultetnih 
učiteljev (dr. Igor Vrišcr, dr. Marjan Žagar , dr. D a r k o Radinja, dr. Vladimir Leban, 
dr. J a k o b Medved, dr. Ivan Gams , dr. Mirko Pak) . T a k o se je mat ična geografska 
enota kadrovsko močno okrepila. L.1961 je bil Geografsk i inštitut pri Univerz i prei­
menovan v Oddelke za geografijo, 1. 1975 pa v Pedagoško - znans tveno eno to za 
geografijo pri Filozofski fakulteti (Vrišer , T.Šifrer, 1978). Dvopredme tn i in dvosto­
penjski študij je omogočal polno zaposlitev našim d ip lomantom na osnovnih in sred­
njih šolah, obenem pa se je začela krepiti zaposli tev izven šole. K r a t k e m u obdobju 
t reh šolskih usmeri tev na drugi stopnji (pedagoška, regionalno planiranje in geogra­
fija tur izma) je slediia pre tvorba usmeri tvenih v obvezne p redme te za vse š tudente . 
V drugi polovici 60-ih let se je število š tudentov za 1. in 2 . letnik ustalilo na številu, ki 
velja še danes in sicer: 
1. letnik - 1 0 0 š tudentov (pod A in B) 
2. letnik - 25 do 30 š tudentov. 
Za rad i stopenjskega študija pa je bilo v t re t jem in če t r t em letniku man j š tudentov 
(10 - 20) kot danes (30 - 40). V letu 1966 se je pričel tudi podiplomski študij , ki se je 
kasneje še razmahnil, danes pa postaja %'se bolj logična oblika izpopolnjevanja najbolj 
nadarjenih diplomantov. 
T A B E L A 1: Število diplomantov na Oddelku za geografi jo F F (geografija pod A) : 
Obdobje Število 
do 1.1940 55 
1941 - 1960 197 
1961 - 1989 400 
Skupaj 652 
V 70 le tnem obdobju je torej visokošolsko izobrazbo z geografijo pod A pridobilo 
652 š tudentov. K temu je po t rebno prišteti še okoli 200 d ip lomantov, ki so geografijo 
študirali kot B predmet . Doktora t znanosti je pridobilo 59 kandida tov , magisterij pa 
27 slušateljev. V 80-ih letih je diplomiralo povp rečno 10 - 15 š tudentov (1980 - 1988 
skupaj 135). O b koncu šolskega leta 1988/89 je štel Oddelek za geografijo 25 zaposle­
nih in sicer: 
redni univerzitetni profesorji (6): dr .Ivan G a m s , dr. Vladimir Klemenčič , dr. Matjaž 
Jeršič, dr. Mirko Pak, dr. Darko Radinja, dr. Igor Vrišer ; 
izredni univerzitetni profesorji (2): dr. Jur i j Kunaver , dr. F ranc Lovrenčak; 
univerzitetni docenti (2): dr. Marijan Klemenčič, dr. Duš3n Plut; 
univerzitetni asistenti (4): dr. A n d r e Černe , d r .Anton Gosar , mag. Marjan Bat, Maja 
U m e k ; 
mladi raziskovalci (2): mag. Terezi ja Kirbus (v pre toku) , Darko Ogrin (za obnovo) ; 
nepedagošk i sodelavci (9): T o n č k a A b b a d , Mojca Dolgan-Petrič, Ida Knez , Pavel 
Markc l j , I r ena Pctroša, Ta t jana Pre tna t , Ta t jana Šifrer, Janja Turk , Ciril Vojvoda . 
Po m n e n j u S.Ilešiča (1969, s. 241) si je ljubljanska geografska šola s svojim osrčjem 
na Univerz i v 60-ih letih pridobila nadpovprečen ugled in neke vrste vodilno vlogo v 
jugoslovanski geografiji, s topnjevala pa se je tudi živahna mednarodna dejavnost . 
Široko razve jana znanstvcno-raziskovalna dejavnost članov Oddelka je zaradi hitre 
p r e o b r a z b e slovenskih pokrajin in povečane specializacije raziskovanja segla na nova 
področja : geografi jo krasa, funkcijsko zasnovano klimatogeografija in hidrogeografi-
jo, biogeografi jo , proučevanje naravnih nezgod, proučevanje intenzivnih s p r e m e m b 
podežel ja in mest zaradi deagrarizaci je , urbanizacije, industrializacije in razvoja turi­
zma, op rede l i t ev in proučevanje na rodnos tno mešanih področij itd. 
V p o v o j n e m obdobju so se na Oddelku pos topoma izoblikovala raziskovalna geogra­
fska področ ja , ki so dala pečat tudi celotni usmeritvi slovenske geografije. Na j ome­
nim zlasti: 
- h is tor ične in regionalno geografske študije (dr.A.Mclik, dr. S. Ilešič, dr .J .Medved, dr. 
V . L e b a n ) ; 
- ag ra rna geografija (dr. S.llešič, dr. A.Mclik, dr. J. Medved, dr. V. Klemenčič); 
- geografi ja tur izma (dr. M. Žagar , dr. M. Jcršič, dr. A . Gosar) ; 
- geografi ja krasa (dr. I. Gams , dr. D. Radinja , dr. J. Kunavcr) ; 
- reg ionalno planiranje (dr.I .Vrišer, dr. A . Černc) ; 
- n a r o d n o s t n a problemat ika (dr .V. Klemenčič , dr. M. Klemenčič); 
- va r s tvo okolja z biogeografijo (dr. D. Radinja, dr. I. Gams, dr. F . Lovrenčak , dr. D. 
Plut) ; 
- u rbana geografija (dr. M. Pak, dr. I. Vrišer) . 
Znans tveno- raz i skova lna in pedagoška dejavnost Geografskega oddelka na F F se je 
sprva razmahni la z ustanovitvi jo Inšt i tuta za geografijo Univerze , konkre tne oblike 
sodelovanja pa so se razširile tudi z že obstoječima geografskima institucijama ter z 
us tanovl jenima geografskima odde ikoma v okviru ljubljanske in mar iborske pedago­
ške akademi je (Ilešič, 1978; Vrišer , T.Šifrcr, 1978). 
T r e m osnovn im ka tedram (regionalna geografija, fizična geografija in družbena 
geografi ja) so se pridružile še ka tedre za regionalno planiranje , turizem, vars tvo 
okolja te r za d idakt iko geografije. V pedagoški proces pa so se vključevali tudi pre­
davatel j i sorodnih ved. 
Pri široki pahljači pedagoškega dela je po t rebno omenit i tudi bogato izmenjavo pre­
davatel jev in študentskih ekskurzij iz tujih univerz, na oddelku so pogosti domači in 
tuji mladi raziskovalci in že renomirani proučevalci Jugoslavije, člani našega Oddelka 
pa so pogosti gosti na jugoslovanskih in tujih univerzah, na kongresih in posvetova­
njih doma in po svetu. S stažisti-raziskovalci si Oddelek zagotavlja načr tnejšo ka­
d rovsko politiko in krepi povezovanje s prakso, ki se odraža tudi z vodenjem ali 
sodelovanjem članov Oddelka v številnih raziskovalnih projektih nacionalnega in 
meddržavnega nivoja (npr.: človek in biosfera, an t ropogeno preoblikovanje krasa, 
geomorfološka karta Jugoslavije, na rodne manjšine in odpr ta meja, naravni viri, poli­
centrični regionalni razvoj). 
Pos topoma se je izoblikovala osrednja geografska knjižnica z več kot 30.000 knjižni­
mi enotami , bogata kartografska zbirka (z okoli 35.000 zemljevidov), pos topoma se 
d o d a t n o opremlja fizičnogeografski laboratorij , v pedagoško znanstevi proces se 
uvaja delo z računalniki. 
Širša družbena kriza in obenem nekateri pereči problemi geografskega študija in razi­
skovanja pa nas tudi ob jubileju silijo k trezni in kritični analizi stanja kot osnove k 
iskanju uspešnejših poti slovenske geografije in samega Oddelka. Nanizajmo le neka­
tere osrednje dileme. Brez dvoma je zmanjševanje našega kadra v osnovnih in sred­
njih šolah kot posledica krčenja pouka geografije izredno pereč problem, kljub isto­
časnemu porastu geografov na delovnih mestih izven šol (Gams , 1983). Žal n imamo 
pod robne empir ične analize vzrokov za tako stanje, ki pa jih m o r a m o ver je tno iskati 
tudi v načinu geografske vzgoje in izobraževanja, morda celo v podzaves tnem pod­
cenjevanju "šolske" geografije. Ali je navedeno dejs tvo tudi odraz p redmetne razdro­
bljenosti, premajhne popularizacije geografskih raziskovanj , pomanjkanja načrtnega 
skupinskega raziskovanja ? Sodim, da je pot rebna načrtnejša pedagoško- raziskovalna 
strategija Oddelka, ki bo znala ravnovesno uskladiti neobhodnos t specializacije in 
pot rebnos t geografske splošnosti in kompleksnosti . T o ver je tno v vzgojno - izobraže­
va lnem polju pomeni na eni strani logično organsko združevanje geografskih pred­
m e t o v dvopredmetnega pedagoškega študija in p re t eh t ano uvajanje e n o p r e d m e t n e 
nepedagoške geografije ter okrepi tev podiplomskega študija. Obenem nas praksa in 
agresivnost mejnih ved dobesedno prisiljuje v skupinsko delo, kot je že potekajoča 
izdelava p repo t rebne geografske monografi je Slovenije in Atlasa Slovenije, ki iz raz­
ličnih vzrokov še vedno ni ugledal svetlobe. Zaradi oraganizacijskih razdrobljenosti 
geografije so redke medinstitucijske skupne raziskave, pro jektne povezave , združe­
vanje naporov za smot rno zasnovano, medsebojno usklajeno raziskovalno opremlje­
nost in medsebojno računalniško povezan slovenski geografski informacijski sistem. 
V r s t o nalog bi lahko uspešno dosegli kljub obstoječi inštitutski razdeljenosti in pogo­
s to prisotni ekstenzivnosti raziskovanja. 
Zaskrbl ju joče je dejstvo, da je po smrti prof. Ilešiča bis tveno upadlo zanimanje in 
delo na področ ju regionalno geografske metodologije in teorije geografije. I lustrativ­
no je de js tvo , da v sicer sila razvejanem učnem načrtu našega Oddelka ni sintetične­
ga teore t ičnega predmeta . T a k o tudi tu velja ugotovi tev Vrišerja (1983) o zaostajanju 
celotne jugoslovanske geografije glede novih konceptov k rcintegraciji geografije in 
prenosu sodobnega regionalno geografskega koncepta v vse geografske sfere. Kljub 
neka te r im uspešnim p rodorom nam še ni uspelo konceptualno in metodološko opti­
malno združit i vse tri geografske komponen te (fizično, socialno in regionalno) v 
zadovol j ivo celoto in celotno geografijo predstavit i kot eksper tno vedo o prostoru , 
pokrajini, okolju, regiji. G r e seveda za dolgotrajen proces, določen opt imizem pa 
vzbujajo npr . povezovalno zasnovane magistrske in doktorske t eme ter pospešeno 
uvajanje sodobnih računalniških tehnik. 
Silovitost procesov v pokrajinski preobrazbi Slovenije, Jugoslavije in celega sveta, 
boleče p repoznavanje geografsko pogojenih razvojnih omeji tev (prostor, naravni viri, 
samočist i lne zmogljivosti) prinaša nove izzive v študij in raziskovalno delo našega 
Oddelka in celotne geografije. Geografska praksa je sicer zavrnila neka te ra najbolj 
črnogleda, seveda dob ronamerna razmišljanja prof. Ilešiča o blodenju po poteh raz­
kraja jočega dual izma ali pluralizma v slovenski geografiji (Ilešič, 1982). Novi me todo ­
loško - teore tski študijski aplikativni in celo civilizacijsko - eksistenčni izzivi pa potr­
jujejo neobhodnos t večje inovat ivne odzivnosti in dosežkov slovenske geografije. 
O b razčlenjanju zelo aktualnega odnosa med geografijo in vars tvom okolja Radinja 
(1987) uprav ičeno poudarja , da v Sloveniji ne pogrešamo le kompleksne, regionalne, 
p rob lemske ali kakršne druge geografije in z njo povezanega skupnega dela. Pogre­
šamo tudi poglobljeno, celovito in kritično oceno našega dela, t ako navzven kot 
navznoter . 
Posametna razmišljanja o pomanjkljivosti s lovenske geografije so se v večji meri 
pojavila v začetku 70-ih let, vendar celovitejši pre t res usmerjenosti s lovenske geogra­
fije ni bil opravl jen (Plut, 1982). Želim, da bi za to ob 70. letnici Oddelka za geografi­
jo na Filozofski fakulteti kritično in dob ronamerno spregovorili t ako o uspehih kot 
tudi o kritičnih točkah v študiju in znanstveno - raziskovalnem delu. 
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Z U M A N L A S S D E S S I E B Z I G J A H R I G E N B E S T E H E N S D E R G E O G R A P H I E -
F O R S C H U N G U N D DES G E O G R A P H I E - U N T E R R I C H T S A N D E R U N I V E R ­
S I T A T V O N L J U B L J A N A 
Dic erstcn Schrit te der jungcn Universi tat von Ljubljana vvaren im Jahre 1919 zwar 
zaghaft, jedoch fcst entschlossen den Geographieun te r r ich t an der Univers i ta t zu 
gestalten. A r t u r Gavazzi , cin ancrkann te r Professor aus Zag reb , wurde nach Ljublja­
na berufen. U m ihn versammcl te sich cine G r u p p e cifriger Studentcn die t rotz schle-
chten Bedingungcn fleissig zu arbei ten begannen. 
Den nachstcn Hohcpunk t erre ichte die slovvenische Gcograph ie als An ton Melik zum 
Geographieprofcssor im Jahre 1927 c rnannt vvurde. Die crsten Versuche eine Hci-
ma tkunde zu gestalten vvurden unter seiner Le i tung cingelcitet . Seit 1933 wurde Pro­
fessor Svetozar Ilešič an den zvvciten Geographie lehrs tuhl berufen worden. Nach 
eigenen Angaben \vurdcn intensive Forschungsvorhaben im R a h m e n der G e o -
morphologie , der Siedlungsgeographic und der Agrargeographie in den dreissigcn 
Jahren un t e rnommen . 
Erst nach d e m II . \Veltkrieg bekam die Gcograph ie , damals schon ais National-
vvissenschaft anerkannt , auch en t sprechendc R a u m und Arbei tsbedingungen. Beson-
ders nach 1959 als Professor Vladimir Klemenčič als dr i t ter Lehrs tuhl inhabcr berufen 
\vurde. In diese Zei t failt auch das Gr i inden des Geographischcn Insti tutcs der Uni­
versitat, \vomit auch den Lchrs tuhl inhabern solide MOglichkeitcn fur Forschung und 
Lchrc gegeben wurdcn.Nach der Meinung von Professor Ilešič konn te dic slovveni­
sche Gcograph ie damals als dic fortschrit t l ichste Jugoslavvicns angesehen \vcrden. 
Brcit gefacher te internationale Vcrb indungen wurden gegrundet , Studien cinzelner 
Prozcsse und Gegenden vvurden theoret iseh und methodologiseh fest un te rmauer t , 
die Zahl der Diplomstudenten iibertraf die Zah l 120. 
Den drei Grundlchrst i ihlen fiir die phvsische, regionale und Humangeograph ie 
folgten die Lehrsti ihle fur die Regionalplanung, den Tour i smus , die Umvvelt und die 
Geographiedidakt ik . Lctzlich \vird auch den ervvahnten T h e m e n mehr Forschung-
sineteressc gevvidmet: der Mensch und seine Umvvelt vverden studiert , die an t ropoge-
nen Kars t fo rmen besproehen und die nat ionale Minderhe i ten und G r e n z e n 
er lautcr t .Es vvurden Studien uber Na tu r resourcen und die polizentrisehe Rcgional-
entvvicklung gcfertigt. 
Die zukunftige Geographieforschung und -Lehre an der Abtei lung fur Gcograph ie 
der Univers i ta t von Ljubljana moehte cxtenzielle Fragen des mensehlichen Daseins 
zu cr iautcrn versuehen und darzustellcn. 
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